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Mohammad Hoesni Thamrin merupakan Pahlawan Nasional dan Bapak Betawi. 
M.H. Thamrin mempunyai sebuah museum yang terletak di Jakarta Pusat, tepatnya 
di Jl. Kenari 2 no.15. Gedung M.H. Thamrin mempunyai sejarah dan pada akhirnya 
dijadikan sebuah museum. Museum M.H. Thamrin belum banyak dikenal oleh 
masyarakat Indonesia karena letaknya yang terpencil dan kurangnya media promosi 
yang dilakukan pihak museum, sehingga museum tidak terdengar kepada 
masyarakat. Jumlah pengunjung Museum M.H. Thamrin cukup kecil jika 
dibandingkan museum sejarah lainnya. Museum ini juga berisikan tentang 
peninggalan M.H. Thamrin, alat musik betawi, sejarah lengkap tentang perjuangan 
M.H. Thamrin, dan masih banyak lainnya. Hal ini penting diangkat, sehingga 
masyarakat Indonesia tidak melupakan perjuangan dan jasa-jasa para pahlawan. 
Perancangan ini penting untuk dilakukan agar masyarakat lebih mengenal bahwa 
adanya Museum M.H. Thamrin. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
wawancara kepada narasumber, observasi lapangan, studi eksisting, dan 
menyebarkan kuesioner. Metode perancangan melalui 6 tahapan yaitu: overview, 
strategi, ide, desain, produksi, dan implementasi. 
 




Mohammad Hoesni Thamrin is a National Hero and commonly known as Mr. 
Betawi. M.H. Thamrin has a museum located in Central Jakarta, precisely on Jl. 
Kenari 2 no.15. The Building has a history and eventually became the museum. 
M.H. Thamrin Museum is not widely known by the people of Indonesia because of 
its location and lack of media promotion by the museum, so the museum is not heard 
from the public. The number of visitors to the M.H. Museum Thamrin is quite small 
compared to other historical museums. This museum also contains the legacy of 
M.H. Thamrin, Betawi musical instrument, a complete history of the struggle of 
M.H. Thamrin, and many others. This is important to be addressed so that 
Indonesian people do not forget the struggle and services of the heroes. This final 
project is important to do so that people are more familiar with the existence of the 
M.H Thamrin Museum. Data collection methods are done by interviewing 
informants, field observations, existing studies, and distributing questionnaires. 
The design method through 6 stages, namely: overview, strategy, ideas, design, 
production, and implementation. 
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